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Abstrak
Penelitian ini bertujuan menguji salah satu metode manajemen laba yaitu
classification shifting. Classification shifting merupakan kesalahan klasifikasi
yang dilakukan secara sengaja pada core expenses yang diakui sebagai special
items dalam laporan laba rugi dengan tujuan meningkatkan core earnings tanpa
mengubah net income. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh
kepemilikan ultimat terhadap tingkat classification shifting tersebut.
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI, khususnya perusahaan yang melaporkan income decreasing special items.
Periode sampel adalah 4 tahun, yaitu tahun 2001-2004. Berdasarkan kriteria yang
ditetapkan, sebanyak 90 pengamatan perusahaan-tahun yang berasal dari sub
sektor industri Food & Beverages, Textile Products, dan Automotive & Allied
Products digunakan sebagai sampel penelitian.
Hasil pengujian dalam penelitian ini tidak memberikan dukungan empiris
atas dugaan dilakukannya classification shifting dan dengan demikian tidak dapat
menguji pengaruh kepemilikan ultimat atas tingkat classification shifting. Namun,
hasil pengujian ini menimbulkan dugaan digunakannya pelaporan special items
untuk melakukan manajemen laba melalui strategi manajemen laba yang lain
yaitu big bath. Dugaan ini didasarkan pada pengamatan atas kondisi kinerja
keuangan sampel pengamatan dan adanya pergantian manajemen puncak pada
beberapa perusahaan sampel.
Kata Kunci : classification shifting, core earnings, special items, unexpected
core earnings, unexpected change in core earnings, divergence.
